






























































































































































































































































情報の共有 1 バイタルサイン値を伝える 1










































































協働者との連携 4 ケアの分担 4
経済面の配慮 2経済面のアセスメント 2
療養者の同意を得る 2 ケアの説明と同意 2
家族への指導 1家族指導 1
計 91 計 91
表4　情報内容と情報の活用









9嫁の介護参加状況 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 5
10 本人の職業
11 習慣 ＊ ＊ 2
12 性格やものの考え方 ＊ 1
13 仕事をしていた頃の様子
14 退職後の生活
15 病名 ＊ ＊ ＊ 3
16 障害の種類と程度 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 5
17 鰯
18 現在の身体状態 ＊
19 現在の請神状態 ＊ ＊ ＊ 3
20 現在の生活の様子 ＊ ＊ ＊ ＊ 4
21 妻の身体的の様子 ＊ ＊ 2
22 妻の精神面の様子 ＊ 1
23 妻の介護状況 ＊ ＊ ＊ ＊ 4
24 退院後の緊急連絡先
25 訪問ステーションを依頼した人
26 ADLレベル ＊ ＊＊＊ ＊ 5
27 妻の在宅に関する不安





33 痴呆のレベル ＊ ＊ 2
34 訪問看護ステーションのケア計画 ＊ 1
35 訪間看護ステーションの方針
2 4 5 5 7 8 2 8 41
表3　実施した援助内容と不足した援助内容の比較
分野 全体比率 実施した援助内容 不足した援助内容
療養者へのケアの実施 26．56 80．8 19．2
療養者のアセスメント 18．35 63．8 36．2
家族への精神面の援助 14．54 75 25
訪問看護の役割 10．9 82．1 17．9
療養者への精神面の援 7．8 25 75
実施後の評価 4．6 58．3 41．7
家族のアセスメント 3．9 30 70
情報の共有 3．1 12．5 87．5
家族への指導 3．1 87．5 12．5
継続したかかわり 2．7 42．9 57．1
療養者の同意を得る 2．3 66．6 33．4
協働者との連携 2．3 33．3 66．6













































































































































































































Role-playing of Nurse Students in Preparation~ 
for Community Nursing Practicos 
Rieko NAKAO, Kazuhiko MOJI, and Kazuko ISHIHARA 
Nursing, School of Allied Medical Sciences, Nagasaki University 
Abstract Role-playing sessions were conducted by nursing students in preparation for community 
nursing practices. The case used was a 72 year-old man suffering from paralysis, an after-effect of 
stroke, who had just been discharged from hospital. In the role-playing sessions by 11 student 
groups, 167 kinds of nursing practices in twelve classified fields were practised by students and 
other 91 kinds of nursing practices identified to be necessary were not practised by them. The nurs-
ing needs were consisted of care for the patient (270/0 ), assessment for nursing needs of the patient 
(150/0 ) , psychological support for family (150/0 ) , role of community nursing (110/0 ), and so on. 
Students could do 650/d of nursing practices needed. Students could practice 880/0 of instruction for 
family members, 820/0 of role of community nursing, 810/0 of care for the patients, 670/0 of consen-
sus building from the patients, and 640/0 of assessment for nursing needs of the patients. Practices 
students could not do were 880/0 of sharing necessary information, 670/0 of co-ordinatian for other 
staff, and 1000/0 of consulting for economic problems. Collecting information and assessment on 
situation of illness and pain, of daily activities and of life history of the patients were poorly 
practised. Most students positively evaluated these findings in the role-playing sessions to be help-
ful to conduct real practices in cornmunity nursing. 
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